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BEDRİ BAYKAM
Genç, dinamik, kendi benliğini 
tuvale döken bir ressam Bedri 
Baykam. Şanslı bir çocuk, 
kişisel özgürlüğünün bilincine 
varmış bir genç adam. 
Kendisini sonsuz destekleyen 
çevresi, yurt dışındaki 
yaşantısı ve yapmak istediğini 
yapabilen, ne başkaları 
tarafından özgürlüğü 
kısıtlanan, ne de kendisince 
engellenen.
Bu genç adam resmi seviyor, 
yazıyı, sinemayı, tiyatroyu bir 
o kadar yaşamın kendisini ve 
Nletzsche’yi, Camus’u, 
Sartre’ı, Beckett’i, 
Varoluşçuluğu ve 
Dışavurumculuğu ve de Yeni 
Dışavurumculuğu.
Apollon’un düzen ve 
kuralcılığına karşı 
Dionysus’un özgürlükten, 
kural tanımazlığından yana. 
Gerçekçiyim diyor. Gerçek ; 
onun algıladığı, içsel bir 
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zorunluktan doğan yansıtma 
yöntemi oluyor. Ne bir akım 
yaratmak, ne bir kuram 
oluşturmak, ne sürekli tek bir 
üslup, ne kısıtlı bir gereç, ne 
tek bir yol değil amacı. 
Enstantene/anlık yaratının 
gücüne inanış, boyanın tadına 
kendini bırakış seve seve. 
Gereçle, boyayla kaynaşma, 
boyanın akıcılığında yaşamın 
ve kendinin dinamizmini 
bulma, kendi iç benliğinin 
sesine kulak verme aslında 
aradığı.
Bedri Baykam’ın sanatı 
Dışavurumcu/Ekspresyonist 
akım içinde yine de. Bu 
akımın sözlüğü, konuları, 
boyasal tadları, raslantısal 
sonuçları, resim yapma 
yöntemleri, varoluşçu düşünle 
koşutluğu Baykam’ın sanatına 
da uyarlanabiliyor. Baykam’ın 
resimlerinde boya 
akıtmalarına, boya patlarına, 
dökme, fırlatma, tuvale 
saldırma, fırçayı ve boyanın 
canlı renklerini hızla sürme 
gibi bedensel hareketlere
olanak veren tüm 
Dışavurumsal yöntemler 
görülebiliyor. Raslantısal 
sonuçlara ressam razı oluyor, 
yazılar katılıyor resme, hızlı 
anlatım olanaklarının tümü 
seferber ediliyor. Akıldakini 
not etmeden, üzerinde 
sonradan düşünmeye fırsat 
vermeden, hataları sil baştan 
yapmadan, o anda ne duydu, 
ne gördü, ne algıladıysa 
anında notlama türüdür bu 
resim. Ressamın heyecanının, 
potansiyelinin, kızgınlık,
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